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VIŠA ZVANJA U KNJIŽNIČARSTVU 
Knjižničarski savjetnici
Zagorka Majstorović knjižničarski savjetnik (rješenje od 21.12.2009.) 
Jasenka Zajec knjižničarski savjetnik (rješenje od 21.12.2009.)
Ilija Pejić knjižničarski savjetnik (rješenje od 28.7. 2010.)
Đurđa Zorko knjižničarski savjetnik (rješenje od 28.7. 2010.)
Ivica Zvonar knjižničarski savjetnik (rješenje od 28.7. 2010.)
Viši knjižničari
Lidija Jurić Vukadin viši knjižničar (rješenje od 21.12.2009.)
Dubravka Luić Vudrag viši knjižničar (rješenje od 14.5.2009.) 
Helena Markulin viši knjižničar (rješenje od 21.12.2009.)
Marijana Mišetić viši knjižničar (rješenje od 14.5.2009.)
Drago Pažin viši knjižničar (rješenje od 14.5.2009.) 
Sonja Pigac Ljubi viši knjižničar (rješenje od 21.12.2009.)
Marijan Šember viši knjižničar (rješenje od 14.5.2009.)
Sonja Tošić-Grlač viši knjižničar (rješenje od 14.5.2009.)
Ljiljana Vugrinec viši knjižničar (rješenje od 16.05.2008.)
Irena Galić Bešker viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.) 
Danijela Getliher viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.)
Dunja Holcer viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.) 
Jasminka Jagačić Borić viši knjižničar (rješenje od 28.7.2010.)
Marina Krpan Smiljanec viši knjižničar (rješenje od 28.7.2010.) 
Tatjana Mihalić viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.)
Svjetlana Mokriš Marendić viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.)
Vikica Semenski viši knjižničar (rješenje od 23.6.2010.) 
Sanja Vukasović-Rogač viši knjižničar (rješenje od 28.7.2010.) 
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